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El Centro Sanitario
extraerá sangre a
partir del lunes
Los sollerics ya no tendrán que desplazarse a Pal-
ma para hacerse análisis de sangre, ya que la Cruz
Roja, a partir de la próxima semana, podrá ofrecer
este importante servicio a los ciudadanos de la Valí.
Posteriormente, las muestras serán llevadas a Palma
por la Policía Municipal para ser analizadas.
La pasada semana fue
firmado el acuerdo entre
Insalud y el Ayuntamiento
de Sóller, para la puesta en
f u n c i o n a m i e n t o d e l
Ambulatorio de Sóller, de lo
cual damos fe, puesto que se
nos fue mostrado el
documento por orden del
Alcalde Antonio Arbona, y
fuimos acompañados por el
Concejal de Sanidad del
A y u n t a m i e n t o Pedro
S am pol, el c u a l nos
manifestó que en breve sería
inaugurado lo que a partir
de a h o r a se l l a m a r á
ambulatorio de Sóller.
La cantidad de dinero
e s t a b l e c i d a pa r a e l
mantenimiento por parte de
Insalud es de 68.760 pesetas
mensuales, una cantidad
sumamente miserable si se
tiene en cuenta que con ello
no se paga ni el conserje,
pero, en fin, nosotros no
entramos ni salimos en el
asunto.
También se nos informó
que a partir del próximo
lunes se dará comi en/o a la
extracción de sangre en una
de las dependencias del
ambulatorio por las ATS de
la Seguridad Social, por lo
que todos los asegurados
que lo necesiten pueden
hacer uso de estos servicios,
los horarios establecidos son
de 7 a 8'30 de la mañana ya
que posteriormente las
muestras serán enviadas a
Palma por mediación de un
Policía Municipal, que no
podrá tardar nada más que
el mínimo de tiempo puesto
que las muestras tienen que
estar en Ciutat, con un
mínimo de dos horas.
En cuanto a la apertura
del Centro, como ya hemos
citado, se desconoce cuando
entrará en funcionamiento
definitivo y cuando será
inaugurado , aunque se
p i e n s a que q u i z á s a
principios del próximo mes
de octubre.
Sigue la polémica sobre la supuesta falta de infraestructura
Para Arbona las acusaciones de la
oposición son "verdades a medias"
Antonio Arbonax calificó
como de 'Verdades a me-
dias" las acusaciones verti-
das por la oposición munici-
pal, en la persona de Josep
Ru lian, en el sentido de que
la ciudad atravesaba por
serias deficiencias en mate-
ria de infraestructura sanita-
ria y de depuración de aguas
residuales.
El alcalde Sóller indicó
que "como a mi no me gus-
ta contestar a estar afirma-
ciones de una forma perso-
nal, desde la Alcaldía se es-
tá preparando la consiguien-
te documentación que
demostrará como están real-
mente los temas que el
señor Rullán denuncia".
Las cuestiones más
conflictiyas se centran en
la cuestión de la estación de-
puradora, en la proliferación
de yates, en la unidad sani-
taria y de las basuras.
Asi las cosas, Josep Ru-
llán manifestó que "puede
ser que se habla de grandes
mejoras, lo que pasa es que
el pueblo no las ha visto. Lo
cierto es que Arbona es el
alcalde Sóller que ha conta-
do con más dinero para rea-
lizar sus proyectos . En lo
Joiep Rullán.
referente al problema de los
coches, Rullán afirmó que
"se ha hecho un gasto
muy poco rentable, ya que
puede pasar que dentro de
cinco anos todo siga igual si
el propietario no quiere con-
tinuar con el aparcamien-
to". Respecto a la enseñan-
za, Rullán se lamentó de
que "no sabemos cuando
comenzarán las clases, los
Antonio \rbona.
chicos de BUP y COU. En
principio se dice que el
29, pero habrá que verlo de
tan mal que se han hecho
las cosas . En referencia a
Cultura, Rullán manifestó
que "no han sido capaces de
crear un patronato".
Entre las afirmaciones
realizadas por Rullán se en-
cuentra la de que "de cul-
tura puede decirse que esta-
mos mal. No se ha creado el
Patronato porque no le inte-
resa a U.M. y mucho menos
al Ayuntamiento". Rullán
añadió que "en más de una
ocasión han dicho que el
pueblo no ha de hacer lo
que quiere, sino lo que no-
sotros queramos, y eso de-
muestra toda su ideolo-
gía".
En lo referente a pro-
fesorado, Rullán abun-
dó en el tema indicando
que "por el momento, no
se sabe cuando se podrá
contar con la plantilla com-
pleta de profesorado".
Duras palabras las de
Rullán, que amplían las pro-
nunciadas la pasada sema-
na.
En lo referente al apar-
camiento, Rullán destacó
que "como siempre" se ha
ido solamente a salir del
paso, haciendo un gasto
muy poco recuperable".
El portavoz socialista
concluyó afirmando que
"puede ser que se hable de
grandes mejoras, lo que pasa
es que el pueblo no las iia
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(.anella», a su llegada a Fornalutx, junto a Joan Verger y Jordi Arbona.
Cañellas asistió a las fiestas de Fornalutx
El presidente de la Comunitat Autònoma,
Gabriel Cañellas, quiso estar presenteen las
fiestas de Fornalutx. Acompañado por Joan
Verger y otros miembros de la institución
que preside, estuvo presente en la inaugura-
ción de los nuevos aparcamientos y descu-
brió una de las placas de la nueva rotulación
de las calles en catalán.
Acabadas las inauguraciones, Cañellas,
acompañado por el alcalde Jordi Arbona se
trasladó al Ayuntamiento, donde Arbona
agradeció la colaboración délas instituciones
para que Fornalutx pudiera contar con las
importantes mejoras en infraestructura, lo-
gradas gracias a la colaboración de los orga-
nismos autonómicos. La animada jornada se
cerró con una comida en el Mirador de Ses
Barques. Cañellas agradeció que "un año
más, se me haya invitado a tan entrañable
fiesta".
(Pág 12)
Lluida entrega del trofeus als
millors esportistes de Sóller
En un acte entranyable i
simpatie tingué lloc el passat
dissabte 1'entrega de guar-
dons als tres millors classifi-
cats dels "Millors Esportis-
tes de Sóller 85-86" dins la
celebració del primer aniver-
sari de la Penya Barcelonista
de Sóller. A la taula presi-
dencial hi estigué'el vicepre-
sident del F.C. Barcelona,
Nicolau Casaus, el president
de la penya sellenca, Martí
Torrens, el president de la
Gran Penya de Mallorca,
Santiago Coll, i el directiu
del Barça Pere Garcia Vila.
Abans de l'entrega de
premis, el president de la
penya sollerica digué que
"malgrat les dificultats hem
arribat a port, gràcies sobre-
tot al nostre barcelonisme".
Amés, afirma que "si el Bar-
ça és més que un club es
perquè els seus seguidors
son més que uns simples
futbolers".
Per la seva part, Santiago
Coll afirmà que "mos unei-
xen moltes coses en tre Cata-
lunya i Balears, entre el Bar-
ca i l'illa de Mallorca, com
son la nostra cultura, la nos-
tra llengua i la nostra histò-
ria, malgrat que hi hagi gent
encaparrotada en desvirtuar
una realitat tan històrica".
Nicolau Casaus, per la
seva banda, indicà que "llen-
gua només ni hi ha una, els
polítics poden dir que ni hi
ha cent. Però lo cert és que
de riu només ni hi ha um, el
que va a favor de la co-
rrent".
Posteriorment es lliura-
ren les medalles i trofeus per
a Nadal, Bernat i Vicens. El
premi del Setmanari, lito-
grafia de Juli Ramis, va ésser
rebut pel relacions públi-
ques de la Penya, ja que el
guanyador, Vicent D'Ací' va
testimoniar la seva adhesió
telefònicament, ja que es
troba fora de l'illa.
L'acte va ésser molt en-
tranyable. Posant-se de ma-
nifest el compari verismi'
existent entre tots els bar-
celonistes de Sóller. Per al-
tre part, els Millors Espor-
tistes varen ésser en tot mo-
ment felicitats pels nombro-
sos assistents.
(Pag. 3)
AQUESTA
SETMANA
Campeonato
internacional
de arroz en
la ciudad
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Concejal de
Alcantarilla
visita Sóller
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COL·LOQUIS
DES
DISSABTE
'
per Miquel Ferrà i Martorell
Si Déu vol, quan aquests
col·loquis surtin al carrer, jo
seré a la bella illa de
Menorca contractat per
Televisió Espanyola i per un
espai de dos mesos per tal
de recollir i assessorar sobre
documentac ió històrica,
prèviament al guió, en el
conegut programa "Un País
de Sagitario' , que dirigeix i
presenta la bona amiga
Silvia Alert. En aquest cases
tracta de la llegendària
estada de l'almirall Nelson i
Lady Hamilton a Golden
Farm o Possessió de Sant
A n t o n i , sobre la badia
m a t 5 i x a de M a ó . E l
p r o g r a m a segueix les
petjades de la dominació
anglesa de Menorca i del que
pugui haver restat d'aquella
època, com és ara, el gin"
q u a s i a r t e s a n a ! , la
toponímia, alguns aspectes
del folklore...
— Si. La h i s t ò r i a de
Menorca és prou interessant
per a fer metres i metres de
video i alguns dels seus
aspectes són poc coneguts...
—¿Per exemple?
—¿Quin tipus de relació
hi pogué haver en el pasat
entre Ciutadella i Sóller com
ens ho demostra per
exemple la coincidència de
l l inatges com Marquès,
Casasnovas, Rosselló, Capó,
Coll , Florit, Moll, Pons,
Soler... entre d'altres que
abunden a Ciutadella?
Aquest fet intrigà al savi
lingüista Francesc de Borja
Moll però no ho pogué
aclarir... ¿Hi hagué en el
passat una emigració de
ciutadellencs a Sóller o per
contra fou de sollerics a
C i u t a d e l l a ? ¿ Q u a n ?
¿Com? ¿I per què?
—Misteris de la història.
De ixem anar però ois
misteris i anem a parlar de
p- ÍL
DISSABTE 14 DE SETEMBRE DE 1.946
Diumenge passat tingueren lloc les festes patronals
de Lluc-Alcari. Predica l'homilia, de l'ofici. Mossèn
Jeroni Pons,
Per Miquel Colom Ripoll i Catarina Calafat
Mercant, i pel seu fill Miquel, ha sigut demanada, a
Joan Vicens Solivellas i Catarina Vicens Vicens, la mà
de la seva filla Antònia
Dia dos d'aquest mes, la senyora Maria Inés
Alemany, esposa de Josep Maria Puig Morell, donà a
llum al seu segon infant que serà baptiat amb el nom
de Miquel.
A la capella del Palau Episcopal de Palma varen
contreure matrimoni la gentil senyoreta Maria del
Pilar Cerdà Pons amb el distingit jove Mateu Colom
R o s s e l l ó . B e n e í P u n i ó l ' E x c m i Rdm
Arquebisbe-bisbe Doctor Miralles.
També s'ha casada la senyoreta Catarina Rotger
amb el jove José Pomares Pérez.
Dia 9 mori, a Barcelona i a l'edat de 60 anys,
Antoni Mayol Castañer, antic gerent de la Casa Coll(consignataris a Portbou i Cerbère). Estava casat amb
Catarina Frontera Muntaner.
noves fresques...
— Una nova tan fresca
com indignant és aquesta de
que el nostre port, petitió
com el de Ciutadella i amb
una base naval del temps de
la Guerra Civil que ocupa la
part més fonda i arracerada
dels molls, és d'interès pel
Ministeri de Defensa i que
per tant no passarà a mans
muncipals i civils mentre no
es barati tal declaració
of ic ia l . Ja sabem que
cadascú és l'amo de lo seu i
que la reial marina ho és de
les instal·lacions que amb
ajuda italiana va bastir fa ara
mig segle, quan un submarí
era com una sardina si el
comparam als submergibles
nuc lears o sigui, a les
balenes. No vull dubtar que
la base té un valor ja històric
i que la majoria de les seves
e d i f i c a c i o n s son també
història. La Base Naval de
Sóller té interés per a la
Defensa... V aja! Si en lloc
de m i r a r amb els ulls
tecnocràtics de la OTAN ho
c o n t e m p l a n a m b u n a
nostà lg ia romànt ica de
casener... Ja ho crec, que és
interessant pel Ministeri de
Defensa! També ho és com
a indret privat de repòs i
vacances pels alts oficials de
l'Armada... ¿Qui ho ignora a
tot això? Efectivamente: El
Port de Sóller i la seva base
no són ja interessants per a
la defensa del paí's però si
ho són per cl Ministeri de
Defensa. Aixi ens aclarirem
millor... Però si no es posa
fil a l'agulla per a fer aquest
sargit, ben prest mostrarem
el cul. Enguany, banyar-se a
la mal anomenada platja
n o s t r a de Sóller era
certament arriscat: Sabem
de casos de diarrea,
c o n j u n t i v i t i s i "febres
salvatges" per causa de les
nostres aigües, de Maig a
Septembre, super-contami-
nades amb residus tòxics i
merda clara Els culpables
són els iots que ens visiten i
que segons pareix vessen la
seva brutor dins la regolfada
i minúscula badia... Però
¿Són aquests els únics
culpables? Poc importa!
Sabem que Sóller no pot
ésser una base de la OTAN i
que la seva funció tàctica
actual és més que dubtosa.
Com no sigui que serveix
com a camp d'experimen-
tació per a la guer ra
batcriologica no ho entenc
de cap manera.
—Ni jo. Idò ja ho sabeu.
L'any que ve, una cadena a
la bocana del port i qui
vulgui tirar merda, que la
tiri al veinat...
— He d i t ! Cap com
aquesta!
per Joan Estades de Montcaire
Desembre
P r e g a m , m o l t
amablement, als lectors de 1'
"Anecdotari Fornalutxenc"
que tenguin la bondat
d'afegir, al present capito!
del mes de ''DESEMBRE",
les dades que segueixen:
1.937-6. Sis mesos enrera
es celebrava la Festa del
Sagrat Cor de Jesús. Mossèn
Jeroni Pons, de Sóller,
predicà les cinc visites. El
mateix dia eren beneïdes les
banderes, de la Falange
local, per Mossèn Antoni
Caparo, l'Econom de la
Parròquia. I el bade Miquel
Amengual descobria els
nous rètols de "Plaza
General Franco" i "calle
José Antonio Primo de
Rivera" en presencia del
Marqués de Zayas cap
te r r i to r i a l de Falange
Espanyol Tradicionalista i
de les JONS, del Comandant
Militar del Sector de Sóller
Antoni Salgado, del baüe i
del cap local de Falange de
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Póngase o cambíese las gafas, sin que
le cueste un ojo de la cara
MEJOR SERVICIO • MAYOR COMODIDAD
la mateixa població Jaume
C a s a s n o v a s i An ton i
Castanyer aixi com del
Secretari de FET i JONS de
Sóller Bartomeu Darder
Rivière (antic cap solleric de
la Comunió Tradicionalista
-Requêtes). El Marqués de
Zayas feu un discurs; i
milicians falangistes, com
Requêtes, rendiren honors.
1.936-10. Hi ha set mesos
que, amb motiu de les Fires
de Sóller, realitzaren una
passetjada, fins a Fornalutx,
e l G e n e r a l G o d e d ,
Comandant General de
Balears; el Sr. Isidre Liarte,
governador civil; el Sr. Emili
Darder, baüe de Ciutat
acompanyat del gestor Lluís
Ferbal aixi com el President
d'Esquerra Republicana de
Sóller l'apotecari Joan Palou
Coll. Els membres de la
G e s t o r a M u n i c i p a l
fomalutxenca els saludaren i
obsequiaren amb un ramell
de taronges ben guapo.
1.971-24. Fa sis mesos
que el "Diario de Mallorca"
r e p r o d u ï a , de l nostre
setmanari, la informació
sobre la multa de cinquanta
pessetes que m'imposà el
S e n y o r Batle per no
haver-me presentat al seu
despatx dia 5 de març passat
a les nou del vespre, requerit
per fer-me unes quantes
observacions sobre les meves
cròniques i comentaris
i d e o l o g i e s d a l t dels
periòdics.
Tal succeït va coincidir,
també, amb unes fortes
d i v e r g è n c i e s q u e
m'enfrontaren amb Mossèn
Serra, el rector de la
parròquia.
1.976-25. A les matines
ecumèniques que, des de fa
dos anys, organitza a la
parròquia el Rector Serra,
aquesta nit passada s'han
afegit uns llargs minuts de
filosofia "Zen" del Japó a
c à r r e c d e l S e n y o r
Xampassach, príncep laosià;
que aquests anys passats
havia comprat la finca de
Montcaire als hereus del
baró Jacques d'Epinay; qui
ell la tenia dels fills de
Damià Canals Pougin, néts
d 'aquel l Amador Canals
May oi qui, en 1.890, l'havia
adquirida del darrer senyor
del llinatge, molt honrat,
dels Estades, dits Prom, dits
de Montcaire.
1.968-3. Cessa en el cà-
rrec de metge titular, el
neuròleg salmantí Doctor
Jaime Veiga Racedo; qui,
tres anys abans, havia
substituit al tinent-metge
de l'exèrcit de l'Aire Doctor
Vicente Pérez. El Doctor
Veiga Racedo serà reempla-
çat pel metge solleric Doc-
tor Gabriel Mayol Trias, fill
del recordat Metge —fill de
Fornalutx— Doctor Jaume
Antoni Mayol iBusquets (de
C'an Borràs).
1.973-3. Mesos enrera
prenia possessió del càrrec
de metge titolar, el jove lli-
cenciat en medicina Pedró
Villaescusa Garcia, natural
de Tarancón (provincia de
Conca) i nebot del Tinent
General Emilio Villaescusa
Quilis, qui, anys després es-
sent President del Consell
Suprem de Justicia Militar
seria segrestat per l'esca-
mot ultraesquerrà dit «El
Grapo».
El Doctor Villaescusa
Garcia serà metge de For-
nalutx poc temps; puix, a
començaments de l'any se-
güent, les Autoritats Sani-
tàries de les Illes
—emparant-se en una
sol·licitud del consistori del
batle Antoni Vicens Vicens,
feta en temps del Doctor
Veiga Racedo— acorden su-
primir la plaça de titolar en
aquest municipi i juntar-lo,
a efectes de Seguretat So-
cial, a una de les existentes
a Sóller.
1.894-7. Dos mesos enre-
ra, el nostre setmanari pu-
blicava una carta, de Josep
Puig Bisbal (Tofol), contant
la seva versió com a carter;
suspès pel consistori de Jo-
sepSastre Enseñat (D'Es
Mas).
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Kl« tres gnau)ad o i s amb els seus trofeus. Tots quedaren molt -al i»!»• I'- l l nostre company Toni Oliver en animada xerrada amb en Casaus.
Lluida entrega de trofeus als millors esportistes
Casaus: "La política no pot
rompre l'unitat de la llengua
En un acte breu, simpàtic
i ben organ it 2 at, tingué lloc
dissabte passat, l'entrega de
guardons als tres primers
classificats dels "Millors
E s p o r t i s t e s de 'Sóller
85-86",' a dins la celebració
del Primer Aniversari de la
Penya Barcelonista de
S ó l l e r . A l a t a u l a
p r e s i d e n c i a l , e l
vice-president del F.C.
Barcelona Nicolau Casasus,
el presidente de la penya
sollerica Martí Torrens, el
presidente de la Gran Penya
de Mallorca Santiago Coll, el
direct iu de Barça Pere
García Vila. També va fer
a c t e de- p r e s è n c i a
i n i c i a l m e n t el bat ic de
Sóller. Antoni Arbona.
Després del dinar i abans
de i a entrega de trofeus, es
va procedir al sempre
s u c . c ó s a p a r t a t d e
parlaments. Vat-aquí una
sèrie de "frases lapidàries o
moments inspirats dels
parlamentaris:
En primer lloc, MARTI
TORRENS va prende la
paraula:
"Malgrat les dificultats
econòmiques, hem arribat a
port , gràcies sobretot" al
nostre barcelonisme".
"Si el Barça es més que
un club, es perquè els seus
seguidors son més que uns
simples futbolers".
'Lo que mai trobarem
entre els barcelonistes, es
g e n t n o s t à l g i c a d e
dictadures, o gent que no
reivindiqui amb força la
normalització de la nostra
llengua".
' E n c a r a que sia gent
inmersa a dins l'àrea dels
Païssos Catalans, jo me
deman, perquè actes com
aquest entre penyistes del
club rival es fan amb la
"lengua del imperio",
menyspreant la pròpia? ''
. Casaus parlà sobre tot, de Humitat de la llengua.
P e r l a s e v a p a r t ,
S A N T I A G O C O L L ,
president i portaveu de la
Gran Penya de Ciutat, va dir
entre altre questions:
"Mos uneixen moltes
coses entre Catalunya i
Balears, entre el Barça i l'illa
de Mallorca, com son la
nostra cultura, la nostra
llengo i la nostra història,
malgrat que hi hagui gent
encaparrotada en desvirtuar
una realitat tan històrica".
I arribà el torn per
Nicolau Casaus. Un Casaus
inspirat, clarivident i amb
un fort carisme:
"Llengua només ni hi ha
una, i els politics poden dir
que ni hi ha cent. Lo cert es
que de riu només ni hi ha
un. el que va a favor de
corrent, cap riu va contra
corrent. Anar contra la
l l e n g u a p r ò p i a , s i a
valenciana, sia Balear, o la
c a t a l a n a , q u e e s
absolutament el mateix, es
una sola. es absurd. Son
l lengües parides per la
mateixa mare".
"Anar contra tot^aixó, es
anar contra natura. Es un
fet natura], de la mare
naturalesa, que ens ha parit
així, i que ens honra a tots.
L o v e r t a d e r a m e n t
lamentable , es que per
a l g u n e s conveniències
polítiques, s'hagui embrutat
'això tan bonic, tan maco.
V o l e r s e p a r a r l ' u n i ó
lingüística, es com si a una
mare li volguessin separar el
. -
Kl president de la Penya parla de barcelonisinr La magliífifa litografia < ! • • J u l i Itami*.
seu fill".
"Jo hem trobo aquí
exactament com a casa
meva, tot hem respira el
mateix ambient que respiro
a casa meva Si això va
acompanyat de que tens la
mateixa llengua, millor que
millor"
"Els barcelonistes som
una gent que tenim la sort
de no t e n i r envejes.
Pitágoras no menteix. I les
matemàtiques diuen que
club de futbol al món, torno
repetir, al món, no ni hi ha
cap que ten gui 110.000
socis i a darrera, milions de
fidels seguidors. No ho deim
per voler avasallar a ningú.
Es un fet que som el club
amb l'economia mes sana
del món, i amb el patrimoni
mes ric, totalment pagat".
"Aquí a Sóller m'hi trobo
tant bé que hi estena molt
mes temps, però dins unes
hores tenim el compromis ai
camp del Mallorca. A mi hi
ha camps que m'agradaria
molt més guanyar-hi, hi ha
camps ha on les camises son
d'un color molt descolorit,
que m'agrada especialment
triomfar-hi".
"Ara ja no ens diuen els
"banderilla": "Hábleme en
cristiano". El català també
ens ha tomat cristià. Al
Nostre Senyor li hem fet
una cura del que es el català,
i ha entès Nostre Senyor
que també la nostra llengua
es cristiana".
Els aplaudiment i les
interrupcions, estáren a
l ' o r d r e d e l d i a .
Posteriorment, es lluirarcn
les medalles i els trofeus per
Nadal, Bernat i Vicens, tres
primers classificats sortits de
la votació popular al millors
esportistes. El premi del
Setmanari (litografia de Juli
Ramis) , fou rebuda pel
relacions públiques de la
penya a Barcelona. Josep
Llorens, en absència del
premici Vicent D'Ací, que
va testimoniar en cridada
telefónica en el di-curs del
dinar, la seva adhesió, fet
que va ésser comunicat pels
altaveus enmig d'una forta
ovació. Tot correcte, tot
perfecte., i fins l'any que
ve.
FOTOS: PIZA
TONI
Posada de Bàlitx
RESTAURANTE
FORNALUTX
Reservas Tel: 63 19 22
(Abierto ¡os viernes, sábados
y domingos, noche)
LOCAL SETMANARI SOLLER
La Tercera Edad visitó la Calobra
El numeroso grupo de la
Tercera Edad do Sóller, con
motivo de las recientemente
fiestas pasadas, se reunió
para celebrar una fiesta de
c o m p a ñ e r i s m o y
hermandad, en su local de
Ca'n Cremat, fiesta que
consistió en una exquisita
m e r i e n d a preparada por
personal de la junta y
algunos asociados, y con su
presidente al frente, como
siempre, un hombre que a
menudo tiene palabras de
s impat ía para todos por esa
f a c i l i d a d q u e m u e s t r a
siempre de estas alegre y
satisfecho con lo que tiene.
En todo momento reinó la
s i m p a t í a \ el compañe-
rismo.
Al término de la fiesta
fueron obsequiados con un
p e q u e ñ o obsequ io e l
m a t r i m o n i o P o n s ,
c o l a b o r a d o r e s d e l a
A s o c i a c i ó n e n t o d o
momento.
El pasado di'a 5 realizaron
la excursión que tenían
programada a la Calobra y
Torrent de Paréis, en la
barca ja Goleta, de la
compañía Tramuntana, y en
todo momento fue ron
sumamente atendidos por el
personal de la compañía,
p u d i e n d o d i s f r u t a r del
encantador paisaje de la
costa de Tramuntana.
A la llegada se repartió el
"berenar", quo es taba
compues to de coca de
"trampó" para todos.
Después se- trasladaron al
T o r r e n t d e P a r é i s ,
d i s f r u t a n d o e n todo
momento de los bellos y
hermosos paisajes.
M V.
La "trobada" de pintores del
Barranc se realizará a principios
del 87
S e g ú n i n f o r m ó a l
Semanario el pintor sollerio
J o s é M a . M u n a r ,
organizador de la II Trobada
de Pintores al Barranc de
Biniaraix, ésta tendía lugar a
principios del próximo año.
ya que para éste era ya
demasiado justo el tiempo
con el que se cuenta para
reunir e informar a todos los
a r t i s t a s q u e e s t á n
interesados en el tema.
Con esta "trobada" se
pretende dar a conocer y
divulgar la importancia de
este camino y su entomo, y
l a n e c e s i d a d d e s u
conservación a todos sus
njveles, y una manera de
entender su gran valor es a
través de las telas de los
mejores pinceles de las islas
y fuera de ella ya que, como
digo , hay pintores de
di fp ron t . es puntos de la
península, y de países como
F r a n c i a , Ing la t e r r a y
Bélgica, en que algunos de
sus mejores pintores están
interesados en esta Trobada
de Pintores, que como el
año pasado dará el fruto
necesario que se pedía.
En próximas ediciones
iremos informando con más
detalle do sus pormenores.
M.V.
COFRADÍA DE PESCADORES
La Cofradía de Pescadores "San Pedro", de
Sóller, ruega a los pescadores recreistas que se
abstengan de pescar en las inmediaciones de la
zona denominada de "andanes", en donde los
profesionales adscritos a la misma tienen
colocadas las boyas para pesca y captura de
llampugues.
Dicha zona viene siendo asignada,
anualmente, mediante sorteo, a aquellos que
se dedican a esta modalidad de pesca, por la
Autoridad competente; estando, por tanto,
prohibida la presencia de embarcaciones
ajenas, de acuerdo con la legislación vigente.
Esta Cofradía tiene el firme propósito de
poner en conocimiento de la Autoridad de
Marina aquellas embarcaciones que sean
objeto de denuncia por haber sido
sorprendidas pescando en las "andanes" y sus
inmediaciones.
E L PAT RON MAYOR.
Juan Galindo Acosta.
Fiesta del Dulce Nombre de María
IGLESIA DE LA ALQUERÍA DEL CONDE (PP
Filipenses)
Desde tiempo inmemorial se celebra en la Iglesia de
esta barriada la fiesta dee Dulce nombre de María, el
segundo domingo de Septiembre.
Hoy, sábado, d ía 13. Continua el Triduo
E u c a r ittico en su f rag io de los esposos
Albertí-Estades. A las seis de la tarde, exposición del
Santísimo y turnos de Vela. A las siete menos cuarto,
rosario, deprecaciones Reserva y Misa.
Mañana, domingo, día 14. Misa rezada a las diez y
media. Por la tarde a seis, exposición de S.D.M. A las
siete menos cuarto, Rosario, deprecaciones y Misa
solemne con sermón por el P. Domezain, NÍ.SS.C.
Cantará el Coro de la Parroquia de Biniaraix, dirigido
por D. Pedro Mayol Amengual.
Ajuntament
RECAUDACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO
TERMINO DE SOLLER
El pago de las Contribuciones tendrá efecto
en este término los días 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8 de
octubre de 1986, de 8 a 14 horas, en las Casas
Consistoriales.
EL ALCALDE,
RECAPTACIÓ DE TRIBUTS DE L'ESTAT
TERME DE SOLLER
El pagament de les Contribucions tindrà
efecte en aquest terme els dies 1, 2, 3, 4, 6, 7 i
8 d'octubre de 1986, de 8 a 14 hores, a les
Cases de la Vila.
ELBATLE,
Ajuntament
NEGOCIADO 1.1 SECRETARIA
ESTADÍSTICA
Se comunica al público en general que el
PADRÓN DE HABITANTES de este tèrmi no
municipal, referido a 1 de abril de 1.986, está
expuesto hasta el día 24 del actual, a efectos
de reclamación, en la Secretaría de este
Ayuntamiento, los dias laborables de 9'30 a
13'30 horas, pudiendo efectuarse las
reclamaciones que estimen pertinentes.
Sóller, 8 de septiembre de 1.986.
EL ALCALDE,
NEGOCIAT 1.1. SECRETARIA
ESTADÍSTICA
Es fa avinent al públic en general que el
PADRÓ D'HABITANTS d'aquest terme
municipal, referit al dia primer d'abril de
1986, està exposat fins al dia 24 d'aquest mes,
als efectes de reclamació, a la Secretaria
d'aquest Ajuntament, els dies feiners de 9'30
fins a les 13'30 hores, podent-s'hi efectuar les
reclamacions que creguin pertinents.
Sóller, 8 de setembre de 1986.
ELBATLE,
De interés para los afiliados a la Seguridad
Social.
Con el fin de que todas aquellas personas
que deban hacerse análisis de sangre no tengan
que desplazarse a Palma (con los siguientes
inconvenientes que ello conlleva), a partir del
próximo lunes, día 15, se procederá a las
extracciones de sangre en una de las
dependencias del Ambulatorio de esta Ciudad.
Las extracciones se efectuaran por personal
especializado todos los lunes, miércoles y
jueves, (excepto los festivos) de 7 de la
mañana a 8'30.
Para recojer los resultados deberán los
interesados dirigirse a la oficina de
información de este Ayuntamiento.
t
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D.a Isabel María Sastre Rullán
En su primer aniversario de su muerte ocurrida en Palma
el dia 13 de Septiembre de 1985
A LA EDAD DE 68 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica.
E.P.D.
Sus apenados: Hija, Maria-Mercedes Amengual Sastre; tia, Sor Juana Rullán
Rullán; primos y demás familiares (presentes y ausentes) al recordar a sus
amistades tan dolorosa pérdida comunican que la misa que se dirá mañana
domingo día 14 a las 7 de la tarde en la Parroquia de San Bartolomé, sera
aplicada en sufragio del alma de la finada. Se agradecerá su asistencia o que
de otro modo la tengan presente en sus oraciones.
t
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D.a Antonia Valdevinos Gascón
En el primer aniversario de su muerte ocurrida
en Sóller el día 18 de Septiembre de 1985
A LA EDAD DE 60 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica.
E.P.D.
Sus apenados: Esposo, Pedro Bennasar Mayol, Andrés Valdovinos Gascón;
padrino, Augusto Gascón; tias, Teodora Valdovinos y Antonia-Catalina
Bonnin; sobrinos, primos, y demás familia (presentes y ausentes) al recordar a
sus amistades tan dolorosa pérdida comunican que la misa que se dirá el
próximo día 21 a las 10 en la Iglesia de los Sagrados Corazones (Convent) será
aplicada en sufragio del alma de la finada. Se agradecerá su asistencia o que de
otro modo la tengan presente en sus oraciones.
Nova Terra
actúa
mañana
en La
Bonanova
La agrupación de Tea-
tro Nova Terra, actuará
mañana en las Fiestas pa-
tronales del Santuario de
la Bonanova, invitados
por el Ayuntamiento de
Palma.
La obra que represen-
tarán será la pieza cos-
tumbristas de Tous i Ma-
roto, "Els nirvis de sa ne-
boda".
La agrupación sollen-
ca es el segundo año q je
acuden a estas fiestas pa-
tronales.
El alcalde responde a la oposición
Arbona: "Rullán dice verdades a medias"
En una breve entrevista que el Semanario llevó a
cabo con el alcalde Antonio Arbona, este nos
manifestó que las palabras que había dicho el
Concejal del PSOE José Rullán, eran "verdades a
medias", y estaban siendo empleadas de una
manera política y propagandista, en su favor.
"Y como a mi no me en la alcaldía, se esta
gusta contestar a estas preparando documentación
afirmaciones, no obstante que demostrará como
realmente están los temas
que el Sr. Rullán toca en sus
palabras, entre ellos el tema
de la estación depuradora,
yates, unidad sanitaria, y
basuras", diio Arbona.
Y como no me gusta
contestar con palabras sino
con hechos, esta misma
s e m a n a , d í a 15, e l
Ayuntamiento firmará un
convenio con I nsalud para
poder hacer extracciones de
Sangre en Sóller, una cosa
que era muy necesaria para
que las personas no tengan
que desplazarse hasta Palma
a altas horas de la mañana.
También fue firmado el
consiguiente convenio con
Insalud, para el Centro
Sanitario, por lo que en
breve estará solucionado
o t r o de los muchos
problemas a los que hace
alusión el Sr. Rullán", que
corno ya he citado son
verdades a medias, y
propagandistas, a las que
pienso contestar cuando el
Sr. Rullán haya terminado
de h a c e r todas sus
manifestaciones en la
Prensa", dijo.
MARÍA VÁZQUEZ
El próximo día 21
Sóller celebrará su primer Concurso Internacional del arroz
Fornés expone
en Sóller
El pasado sábado en el
Casal de Cultura cM
Museo de Sóller, era
inaugurada la exposición
de pintura de Fornés,
una exposición que
sorprendió al público
s e l l e r i e , por su gran
maestría y originalidad,
aunque de todos es
sabido que este pintor es
y a s u m a m e n t e
reconocido en el mundo
del arte.
La Cofradía Internacional del Arroz, de Palma,
cada año tiene por costumbre seleccionar un
pueblo para celebrar el famoso concurso itinerante
del arroz, recayendo este año en Sóller, por lo que
puestos al habla con el Ayuntamiento sol 1eric, se
acordó celebrarlo el próximo dia 21 del actual.
El concurso tendrá lugar
en el Restaurante Campo
Sol, de la playa d'en Repic,
por contar éste con un
ampl io solar para la
preparación de los muchos
platos que se esperan
cocinar.
A este concurso del arroz,
pueden concursar todos
cuanto lo deseen. Basta para
ello que dispongan de un
recipiente para cuatro
personas, y los ingredientes
que tenga por costunbre
ponerle a su arroz. El arroz,
por supuesto será entregado
al concursante por la
c o f r a d í a , e n i g u a l
proporción a todos los
concursantes, exigiéndose,
eso sí, a todos que tiene que
ser un plato de arroz ya sea
paella, arroz brut o arroz
con leche o cualquier
especialidad.
SUPER SPAR SOLLER
AVENIDA ASTURIAS 29.
ABIERTO DE 8'30 a 13'30
Y DE 16'30 A 20'30
OFERTAS DIARIAS
CARNICERÍA
Hamburguesas unid.: 55.
Lomo al Ají I lo - Lomo Adobado:
850.
CHARCUTERÍA
Paleta al Horno La Selva: 670.
Queso Catalán La Seu: 840.
LICORES
Rondel: 217.
Vino Brik Spark, 1 Lt.: 65.
Cerveza Skol, 1/4: 27.
DROGUERA
Detergente 5 kg. Spar: 630.
Jabón Sanex mano dosificador
(regalo recambio): 210.
Papel aluminio Albal 16 mt.:
159.
D ornes tos 1 Lt.. 85.
Den t r í f i co Profiden familiar
(regal, jabón Toja): 148.
Bolsas Basura Spar, roll. 25: 70.
ALIMENTACIÓN
Arroz SOS 1 Kg.: 109.
Vinagre Spar 1/2: 48.
Caserío 8 porc.: 95.
Tomate Triturado Spar 1/2: 39.
Aceitunas relien. Española 300
gr.: 80.
Café superior molido Spar: 239.
Foie-gras La Piara 100 g.: 65.
Tomate Frito Solís 420: 65.
Nescafe Descafeinado 100 gr.:
414.
Atún claro Spar R 120: 92.
Espárragos Fiesta Loto (8 11):
159.
Pina natural Spar 1 k.: 135.
Zumo Spar litro: 105.
SI "BARATO" VOLS COMPRAR
AL SPAR HAS D'ANAR.
Para más información
1 os interesados pueden
dirigirse a las oficinas de
i n f o r m a c i ó n d e l
Ayuntamiento, o a las
oficinas del Ayuntamiento,
en el puerto.
A los ganadores se les
obsequiará con un gran
trofeo, al primer ganador,
por parte de la Cofradía, un
segundo premio por parte
del Ayuntamiento, y un
tercer premio de otra
acreditada firma, así como
accésits, y otros reconocidos
premios para d resto de los
concursantes, por lo tanto
se e spe ra una g ran
participación ciudadana
para saber corresponder a
este gran detalle de elegir
Sóller, para este eran
Concurso Internacional del
Arroz.
MARÍA VÁZQUEZ
FOTO
MUEBLES CftSTftNER. S.A.
GRAN LIQUIDACIÓN
FIN TEMPORADA
EN ARTÍCULOS DE
TERRAZA Y BAMBÚ
Cl. Victoria N° 7 (SOLLER)
£1 lunes comienzan las clases
Pasado mañana dará
comienzo el nuevo curso
Escolar, 86-87, en todos los
centros escolares de Sóller.
Según parece este año los
problemas son menos que
en los anteriores, ya que
d a r á n c o m i e n z o c o n
absoluta normalidad en
t o d o s los c e n t r o s a
excepción del Colegio
Nacional Mixto Es Puig, el
cual comenzará con solo
m e d i a j o r n a d a hasta
f i n a l i z a r e l m e s d e
Septiembre, es decir, de 9 a
13 de la mañana.
Según nos informó la
presidenta de la Asociación
d e P a d r e s M a g d a l e n a
Cañe l l a s , parece que la
enseñanza media se está
normalizando bastante en
Sóller.
En cuanto a los Institutos
de Formación Profesional,
BUP y COU, las cosas ya no
están tan claras ya que
según se ha manifestado a
e s t a r e d a c c i ó n , l o s
problemas son los mismos
de cada año, fa l ta de
profesorado y económico, a
pesar de que ya se hicieron
algunos contactos con el
M i n i s t e r i o , todavía se
desconoce cuando darán
comienzo las clases de los
dos centros.
M. VÁZQUEZ
Fotos: NOGUERA
La Cruz Roja informa
PACO GUERRERO,
NUEVAMENTE EN SÓ-
LLER PARA AYUDAR
A LA CRUZ ROJA LO-
CAL
El popular cantante
de Inca, Paco Guerrero,
darà un recitar el próxi-
mo mes de octubre, a be-
neficio de la Cruz Roja
local. No es la primera
vez que este cantante
ofrece sus servicios gra-
tuitos a esta entidad ya
que el pasado año tam-
bién colaboró para re-
caudar fondos, por lo
tanto es muy de agrade-
cer este gesto de es;e ar-
tista.
Recordemos que este
cantante está alcanzando
una gran fama, y que aca-
ba de actuar con gran
éxito en Porto Cristo,junto a Tomeu Peña, a
finales de septiembre,
tiene una actuación con-junta con María del Mar
Bonet, también Porto
Paco Guerreo.
Cristo, y a finales de año
una actuación en Televi-
sión Española, en Gente
Joven. Por lo tanto, es
de admirar su presencia
entre nosotros, para ayu-
dar a la Cruz Roja.
M.V.
Fotos: Noguera
INICIO CURSOS 15 SEPTIEMBRE
4 h. diarias mañanas o tardes
ADII L TOS 2 h diarias tardes o noches
Practicas con ordenadores IBM
Información: VIA ROMA.5 B (Junto Mare Nostrum)
[B] ESMA
lÄMLJ tels 207911-715096
Els recons de les fronpres solleriques
Fa unes setmanes aquest setmanari publicava un
reportatge-estudi titolat: "La frontera natural de
les nostres muntanyes". En ell s'informava de la
situació i mides dels termes de Sóller, Fornalutx i
Deià; així com per on passen les fronteres dels
termes i quins accidents geogràfics i camins o fites
de l;home en són punt de referència.
Ara es completa el treball amb dos caires més.
Per una banda oferir unes excursions als nombrosos
affeccionats de la comarca, amb les quals podran
seguir les línies dels termes o veure per on passen. I
per l'altre costat enllistar les fites que hem trobat
registrades a unes actes de 1.890 als ajuntaments de
Fornalutx i Sóller.
Els autors d'aquest treball sobre termes i límits
són: J. Alberti, A. Marqués, M. Pérez i V. Pérez
(mest res) . Amb ell guanyaren el Premi
d'Investigació del Dia del Llibre-1.986 de
l'Ajuntament de Sóller.
E X C U R S I O N S I
MIRADORS DE TERME
Les caracter ís t iques
geogràfiques de la nostra
comarca, plena de pujols i
miradors naturals, permeten
poder veure a vista d'ocell la
quasi totalitat o bona part
de cada un dels termes
munic ipa ls . La vall de
Sóller-Fornalutx, entre
muntanyes que l'enrevolten,
i el coster de Deià, entre la
mar i Es Teix, fan possible
la visió panoràmica i
endevinar, amb poc marge
d'equivocar-se, per on
passen exactament les línies
dels termes.
A continuació oferim un
seguit d'excursion que
permeten dues coses:
— S e g u i r les l ínies
divisòries.
— Arribar a uns miradors
on la vista s'escampa.
TORRE DE NA SECA
(514m.):
Es veu tota la costa de
Fornalutx, l'enclexa del
Torrent de Bàlitx i la finca i
el coll a Sa Costera.
S'hi pot arribar des del
Mirador de Ses Barques pel
camí de les finques de
Bàlitx, pujar el coll de Sa
Costera i enfilar la torre de
Na Seca per davant o per
darrera.
PUIG DE(921 m.):
S'ALZINAR
Es veu pràcticament lo
mateix que des del Puig de
S'Alzinar, però des de l'altre
costat, vora la línia de terme
de Sóller. Es visiona millor
Montcaire.
S'hi pot anar pel Camí de
Sa Comuna de Fornalutx, a
agafar vora el crematori de
Sa Carretera Nova.
M O R R O " D E S E S
SOLANES (870 m.):
D'interès per ser punt
comú que separa els termes
de Fornaluts, Sóller i
Escorça.
Es veu tot el terme de
Fornalutx fins a Sa Comuna
i Es Caracoles; Es Barranc
de Biniaraix, sector des
Verger; i una panoràmica
general de la vall de Sóller.
S'hi pot anar pel Camí
des Barranc i pujar pes
Verger o des de Fornalutx
pel Camí de Na Martorella i
Es Portell de Sa Costa.
A q u e s t s ec tor es
complementa amb una
excursió i una passejada
prou interessants.: Fer totes
les crestes de la Serra de Son
Torella, des del Puig des
Portell de Sa Costa fins al
C o l l de Sa Coma de.
N'Arbona; i des de Biniaraix'
anar a Binibassí per Cas
Patró Lau i Torrent de
Fornalutx. Aquests dos
recorreguts segueixen ben
per damunt bossins de línia
de terme que separen
Fornalutx i Escorca i
F o r n a l u t x i Só l l e r ,
respectivament.
ES CORNADORS (955
Es veu tota la línia de
separació Sóller-Escorca, tot
el Barranc de Biniaraix i
vista general de La Vall.
S'hi pot anar pel Barranc
de Biniaraix i L'Ofre o per
m
TEJIDOS OLIVER
GRAN SURTIDO
EN CORTINAS
CONFECCIÓN Y
COLOCACIÓN
DE RIELES Y BARRAS
Calle LA LUNA N° 23
Fita vora la carretera <|ue separa els lentie» de
S'Arrom.
T é u n a e x c u r s i ó
complementàr ia : Anar
botant de cresta en cresta
tota la Serra d'Alfàbia.
ES C A STELLOT (733
m.):
D' in t e r é s per saber
exactament fins on arriba el
terme de Bunyola dins la
nostra vall.
Es veu la línia est de
divisió Sóller-Bunyola, la
Serra D'Alfàbia, panoràmica
g e n e r a l de Sól ler i
c o m e n ç a m e n t de la
carretera des Coll.
S'hi pot anar pel camí
que puja a Alfàbia des del
Cementeri o Ses Tres Creus.
PUIG DES MORO (786
m.):
Es veu tota la línia que
separa Sóller de Deià i baixa
fins a la mar. També es veu
una panoràmica de Sóller
des del cosat occidental.
S'hi pot anar seguint el
torrent des Cinc Ponts o
més a peu pla per damunt el
Pla des Teix, des del Coll de
Sóller.
PUIG DES VENT (1.004
m.):
D'interés per ser un dels
dos vèrtex des Teix. Punt
comú del termes de Deià,
Sóller i Bunyola.
Es veu Deià, el Pla des
Teix i la línia de terme.
S'hi pot arr ibar pel
t r a d i c i o n a l camí que
comença dalt des Coll de
Sóller.
i i Sóller.
5S TEIX (1.062 m.):
5s veu la línia divisòria
re Deià i Valldemossa i el
g de Sant Pere que es el
;on vèrtex des Teix i
ara Valldemossa, Deià i
nyola. La vista s'escampa
el tres termes.
3'hi pot anar o pel Coll
Sóller o pel Camí de
rx iduc que ve de
Aquesta cantonada de Cas Donin
de Sóller i Fornalutx, dividin|niaraix
Des de la torre de Na Seca es veu tota
la costa de Fornalutx
iaraix separa els termes
en dos municipis.
Valldemossa. Aquest camí
de S'Arxiduc, a l'al tura de
S'Estret de Son Gallard.
també té una branca que du
vora Miramar.
TORRE PICADA (162
m.):
D'interés per veure la
línia de costa.
Es veu tota la badia i port
de Sóller, fins a Muleta; i pel
coster del nord Ses Puntes i
S'Illeta.
S'hi pot anar pel Camí de
S'Illeta.
Té excursió comple-
mentària que és arribar,
seguint el mateix camí, fins
a Ta Font des Joncar i així,
costa a costa i quasi per
damunt l'acantilat, fer tota
la costa est de Sóller.
T O R R E D E S A
PEDRISSA(100m.):
D'interés per veure la
línia de costa.
Per l'est es veu fins a la
Punta de Sóller. Per l'oest
fins a Sa Forada.
S'hi pot anar per )a
carretera de Sa Cala de Deià.
Té excursió comple-
mentària agafant caminoi
d'acantilat que passa per
baix de Lluc Alcari (Es
C a n y a r e t ) i arriba a
Alconàsser.
La visió de la costa es pot
complementar amb una
anada en barca.
FITES DE 1.890
En els arxius municipals
de Fornalutx i Sóller hem
trobat unes actes de 1.890
on es detallen les fites que
separen els termes. Aquests
impresos oficials detallen el
lloc on es troba cada fita, de
quin material està feta i
quines mides té, la distància
entre fita i fita, què es veu
des de l'indret on es col.locà
i propietaris dels terrenys i
altres observacions. Així es
veu que per separar els
termes de Fornalutx i
Escorça es col·locaren 50
fites. Per a limitar Fornalutx
i Sóller en comptant 25.
Entre Sóller i Escorca hi ha
12. I entre Deià i Sóller 9.
N o h e m t r o b a t
documentació de les altres
divisions que manquen ni a
l'Ajuntament de Deià ni als
altres municipis veïnats.
A continuació enllistam i
resumim aquestes actes amb
les dades més interessants.
Cal observar els noms de
lloc i la possibilitat de saber
el perímetre complet del
terme de Fornalutx i part
dels de Sóller i Deià.
FITES QUE SEPAREN
E L S T E R M E S D E
FORNALUTX I ESCORÇA(Acta de 15 de febrer de
1.890. Batle de Fornalutx:
Joan Estades Muntaner.
Batle d'Escorça: Antoni
C à n o v e s . R e u n i ó de
representants a Bàlitx
d'Avall.
Les pedres o fites es
troben a: (Si no s'indica
número és una) La Mar, Na
Seca, Puig de Bàlitx, Coll de
Des des Puig des Castello) (el tapat de bosc de davant
Alfàbia) es pot veure fins on baixa el terme de Bunyola dins
la vall de Sóller.
Fita a s'entrada des Barranc, vora i damunt, es primer pont.
Separa Sóller i Fornalutx.
Biniamar, Sa Muleta de
Bàlitx (2), Puig de Muleta,
Sa Manega de Sa Costera, Sa
Coma de Sa Camiceria,
Pujol de Ses Amagades,
Pujol des Portell Paradât,
Pla des Portell Paradât (2),
Sa Cresta des Puig Major,
Col l de Sa Coma de
N'arbona, Serra de Son
Torrella, Coll des L·lisó,
Damunt Es Pla des Bous,
Puig des Portell de Sa Costa,
Solanes de Son Torrella (2),
Morro de Ses Solanes.
FITES QUE SEPAREN
A L S T E R M E S D E
FORNALUTX I SÓLLER(Acta de 10 de febrer de
1.890. Batle de Sóller: Joan
Joi Pizà. Bati de Fornalutx:
Joan Estades. Reunió de
representants en Es Morro
de Ses Solanes.
Les pedres o fites es
troben a: Morro de Ses
Solanes, Solanes d'En
Gra vet, Morro d'En Joi,
Passadores de Can Det,
Torrent des Barranc, Davant
sa casa de Cas Don. Siquia
de Can Gotleu, Camí de Can
Gotleu, Cantó de Can Tassó,
Volta des Torrent de
Fornalutx, Camí Vell de
B i n i b a s s í , C a m í d e
B i n i b a s s í , P r ed i de
Binibassí, Hort des Molí,
Olivar de Binibassí (Sa
Cometa), Slivar de Binibassí(7), Camí de S'Estret (2),
Olivar de Bàlitx d'Amunt,
Bosc de Bàlitx (2), Torrent
de Montcaire (4), Barrera de
Bàlitx de sa Casa Vella, Ses
Cometes (2), Pi del Rei
Moro, Sa Rota, Na Mora.
FITES QUE SEPAREN
ELS TERMES DE SÓLLER
I ESCORÇA (Acta de 3 de
març de 1.890. Batle de
Sóller: Joan Joi. Batle
d'Escorça: Antoni Cànoves.
Reunió de representants an
Es Coll des Comador).
Les pedres o fites es
troben a: Coll des Cornador,
Puig des Cornador (2), Na
Borta, Salt des Cans, Cingle
Portuguès, Damunt Ses
Tanques de L'Ofre, Tanques
de l 'Ofre (2), Verger,
Solanes de Son Torrella,
Morro de Ses Solanes.
FITES QUE SEPAREN
ELS TERMES DE DEIA I
SÓLLER (Acta de 20 de
febrer de 1.890. Batle de
Deià: Sebastià Vives Mas.
Batle de Sóller: Joan Joi.
Reunió de representants an
Es Colomer.
Les pedres o fites es
troben a: Es Colomer, Coll
des Pi, Penya de Sa
Camiceria, Can Miquelet,
Muleta de Can PRohom,
Penyal de la Calvaguera,
Castellot Puig des Moros,
Càrritx Roig o Sa Torre des
Mula, Esquena Ses Piquetes
des Teix.
Confecció
í instalado
detotadassede
Cortinatges
catt^ $Í$ws
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8 ESPORTS SETMANARI SOLLER
PUNT
DE
VISTA
per Toni Oliver
Qui ho havia de dir. El Badia tercer classificat
l'any passat, un dels galléis a priori del campionat,
va veure com un Sóller coratjós, valent i ben
plantat, li foté un punt de ca seva, que haguessin
pogut ésser dos si el col·legiat Dols Mir no hagués
regalat un penal que es va treure de la mànega a
2-2. Una feta
de valents
Demà, un Eivissa plegat de
figures a Ca'n Maiol
favor dels locals a quinze minuts del final, quan el
Sóller comandava en el marcador (1-2). Demà a les
cinq i quart un Sóller-Eivissa que es presenta
súper interessant. Un Eivissa carregat de figures,
encapçalades per l'ex-jugador del Espanyol Antoni
Arabi. Un puntetdemà, bo. I dos, melassa.
Una de les sorpreses de
l ' ú l t i m a jornada, f o u
protagonizada pel Sóller en
el seu desplaçament a Cal
M i l l o r . Pocs eren els
aficionats que podien
preveure un èxit sellerie.
Bona prova la tenim en el
mínim nombre de seguidors
que acompanyaren al equip
de la Vall. Però vat-aquí que
els al·lots den Frontera
sense baixar la guardià a cap
instant, superant el cop
moral que significa encaixar
un gol als vi n t-i-pocs minuts
de joc, marcat a pilota
aturada, com el segon, per
Artabe, els visitants varen,
empatar a una jugad« arran
del descans, molt ben duita
per l'esquerra amb remat
f ina l de Fabiá i quan la
pilota entrava, Munar, va
c o m e t r e u n e s m a n s
clarísimes. Andreu López,
que va haver de repetir la
treta, empatà (1-1), i fi de la
primera part.
U N S O R P R E N E N T
SÓLLER
A mesura que avançaven
les busques a la segona
meitat, el Sóller s'anava fent
l'amo. Un primer avís
d'Alfons i al minut 24 el gol
de la ensumaria ventatje
sollerica, arribava. Una
jugada molt in te l igen t
d ' A l f o n s en p o s i c i ó
d'extrem dret, s'internà i va
donà el clàssic "passe de la
mor t " cap a Miquel
M u n t a n e r $ u e no
desaprofità l'ocasió i de fort
tret posava el sorprenent 1-2
al marcador.
UN PENAL POLÈMIC
Va sorprende a propis i
estranys, la decisió de Dols
Mir d'assenyalar penal al
minut 29 a l'area del Sóller.
La pròpia gent de Cala
Millor no s'hen podia venir.
Deixem que sia el Capità del
equip solleric, Nadal, aprop
^^^ •^•^ ^ •^•^ ^ •^••••^ ^^^^^^^^^^^^™
L'esforç de Sastre no es suficient per aturar el primer gol, fet per Artabe a treta de falta
Després, la gran reacció sollerica. (Foto T. Oliver).
de la jugada, el que mols
expliqui la polèmica jugada:
' V a ésser una pilota
bombetjada sobre l'àrea,
sortí en Joanqui i segons
mos va dir ell mateix, que va
ésser empès per Mut, que
finalment va xutar, treguent
la pilota de devait els pals
Andreu López, moment que
es va produir un contacte
normal i corrent entre
Sastre i Mut i aquí l'àrbitre
va tocar penal. La veritat es
que no tan sols quedàrem
sorpresos noltros, sinó que
també el propis jugadors
locals. De res servia llavors
el protes tar . Qualque
targeta. Per això no ho
férem. La veritat es que
s'hen piten molt pocs de
penals com aquest".
I es clar, Artabe* no
desaprofità el regal i va fer
el 2-2 de f in i tu . Fins al final,
presió insistent de un Badia
que c e r c a v a desespe-
radament el gol de la
victoria. Pero allá hi havia
un inspirat Joangui, un
oportú López que tregue de
cap una p i lo ta que ja
entrava, i en fi la bona tasca
de tots amb el premi
merescut d'aquest positiu
d'or. Lo dit, una feta de
valents.
FRONTERA: "SI MOS
H A G U É S S I M ACOLLO-
N A T , MOS N'HA FAN
MITJA DOTZENA"
P a r l a m a m b Jaume
Frontera en primer lloc
d'una jugada creim que
trascendent per la marxa del
partit: el gol del empat
solleric arran del descans:
— Crec que quan l'àrbitre
va pitar penal, el remat de
"
DISCOTECA
CADA NOCHE - CADA VESPRE
j j j
aia lava duoya ci
*
NUEVA PISTA DE SQUASH
Abierta al público
Reservas pista - Tel: 631403
*
LA TERCERA A ULL D'OCELL
Per A. Rul.lán
Sorpresives dues
primeres jornades
Després d'haver-se disputat les dues primeres jorna-
des de Higa, encapsala la clasificado el Murene d'en
Paez amb 4 punts, 2 positius, 7 gols a favor y cap en
contre.
Vuit equips están sense aver perdut cap partit y 10
no n'han guanyat cap. Dintre d'aquest grup, a mes
del Sóller, entre altres, están el Eivissa i el Badia de
Cala Millor. Quasi res!
Molt mogut ha estat aquest començament de lli-
ga, on equips que a la primera jornada puntuaren
fora, com son el Constància, Mo n tu ir i, Eivissa i
Alaior, a la segona perderen tots o part del punts
guanyats. Altres com el Sóller i Santanyí, recupera-
ren a fora part de lo perdut a case seva la primera
jornada del campionat. La qual cosa pot ésser la tò-
nica de la present competició de lliga, en que pun-
tuar an els desplaçaments de cada dia es fa mes ase-
quible a qualsevol equip, degut a les tácticas defensi-
ves que se emplean. Son de destacar en aquesta da-
rrera jornada de lliga els 7 gols que es marcaren en el
Estadi Balear, la victòria del Murene a Eivissa i del
Ferreries a Alaior, aixi com el empats a casa seva del
Constància, Badia i Son Sardina en benefici del Ala-
ró, Sóller i Manacor.
A la jornada de demà hi ha tres partits que me-
reixen una atenció especial. Sóller-Eivissa; Isleño-
At. Baleares i Manacor-Constancia.
Fabiá ja havia entrat. Va
ésser evidentment un gol
psicològic. Fitxet que just
abans ja estarem a punt
d'empatar. Pensem que el
Badia es un equip molt
ofensiu. Lo millor que
podíem fer era plantar-los
cara.
— Si, Jaume pero, no
tenguèrem massa ocasions
de gol els locals?
— Toni, per favor. Hem
de tenir en compte quantre
qui jugàvem. Si haguéssim
sortit arrufats, acollonáis,
mos n'ha fan mitja dotzena.
Puc adelantar, que a cap
camp sortirem vençunts
abans de començar. Ho
farem donan t la cara,
demostrant que podem tant
com el mes pintat. No tenim
por de ningú.
— Com jutges el partit del
Sóller sincerament?
— Va ésser una feine de
c o n j u n t a i x í com jo
m'agrada. Jugar, lo que es
diu jugar, admet que no va
ésser cap ou de dos vermells.
Hem de millorar en bastants
d'aspectes. Si fóssim un
equip de vells o veterans,
mos limitaríem a manten i el
"tipo". Com ha jugadors
proves, aspiram a millorar
cada diumenge.
— Tornarem a sofrir
davant l'Eivissa?
— C a d a d i u m e n g e
sofrirem. Com tots els rivals.
Com l'Eivissa mateix. De lo
que estic convençut, es que
el punt de dins Badia les
farà comprende als meus
jugadors, que tenim un
equip en capacitat per fer
front al mes pintat En quan
a l'Fivissa, ja se sap que son
sem i-professionals. Pareix
que debutarà Arabi a Can
Maiol. Referent a noltros,
estic pendent de l'evolució
de Céspedes, Parra, Bestard i
Santos, aquests dos darrers
tocats de diumenge. Quan
l'equip funciona, no som
amic de fer canvis. Ja
veurem
— Per finalitzar, hi ha
molts d'aficionats que
demanen quan domarà una
oportunitat al jove Raja.
— Precisament perquè
som el primer en veure que
Xisco Raja té un futur
in mens a dins el futbol, he
decidit que de moment
s'integri en el juvenil .
Tendrem contactes molt
seguits, però creu-me Toni,
per frisar massa ho fotríem
tot. Raja es molt jove, 16
anys, necessita jugar cada
diumenge. Tendra la seva
oportunitat. I la tendra
abans que molts se creuen.
Hem d'esperar que la fruita
sia madura. Es molt més
saborosa»
I res més. Recordar que el
Sóller-Eivissa adelanta el seu
horari de començ a les cinc i
un quart. Sort... i a aprofitar
les ocasions. Ah! i ve
d'árbire, un vell conegut:
Verdejo Parrón.
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Més de cent nins als
cursets de natació
Una de les activitats que
ja està arrelant fort cada
estiu és l'aprenentatge de
n a t a c i ó p e r a n i n s ,
organitzat per la Associació
S o l l e r i c a d e C u l t u r a
Popular. Cada dematí, • la
piscina, durant els mesos de
calor, ha servit per que mes
d'un centenar de nins
poguessin aprendre un dels
sports de més importància
per les primeres edats.
La coordinació del curs
ha estat a càrrec d'en
Marcel·lí Got, amb l'ajuda
de tres monitores, na Maria
del Carmen Lladó, na
Catalina Lladó i na Maria
Mai rata, d'aquesta manera
s'han pogut fer distints
nivells d'aprenentatje entre
1 es dues edats més
nombroses que han assistit
al curset, entre tres i quatre
anys.
Així, ois "bebès", han
pogut perdre la por a
l ' a i g u a ; s e g u i n t l a
classificació els "blancs",
han apres a surar; els
"grocs", han començat els
moi ments de peus i els
braços dins l'aigua per seguir
amb l ' in ic iament dels
diferents estils; els "verds",ja han practicat els estils de
crol, espai.la i braza, i ja per
acabar la classificació els
"vermells", han fet el
perfeccionament dels estils
apresos, induint després el
de "mariposa".
A m b t o t a i x ò , c a l
remarcar , l ' importància
d'aquest curs, dins els mesos
de juliol i agost, tenint en
compte que es una activitat
que manca dins Sóller, i
sobre tot a l'hora de que els
nins s'iniciin dins un sport
que a la llarga sempre pot
ésser beneficien, tan sols per
anar a pegar una "sota" a la
platja.
Cursos de Informàtica con Ordenadores
AMSTRAD
Darán comienzo el día 6 de octubre
Infórmese en
CIAL BML POMAR. C/. LUNA, 71 - TELF: 630339
que patrocina un concurso todos los
sábados a las 19 horas en los 108 FM
RECORTA ESTE «NUNCIO PARA a CONCURSO
FOTO
dl©y<á
Ciclisme
El campionat de veterans, de nou a Sóller
Un any més es Club
C i c l i s t a " D e f e n s o r a
S o l l e r e n s e 1 ' s e r à
s'organitzador de xa màxima
p r o v a T e r r i t o r i a l d e
Muntanya reservada a ses
categories de Veterans A,
Veterans B i Veterans C.
Sa cursa a sa que es
troben en litigi es tres Títols
Balears de s'especialitat,
estarà de nou patrocinada
per s'Hotel Edèn, des Port
de Sóller, lloc de sortida i
des lliurament des premis.
S'itinerari serà es clàssic
d ' a q u e s t s darrers anys:
Hotel Edèn • Ca'n Repic
(Sóller) - Port de Sóller
Ca'n Repic - Port de Sóller •
Monument Heroins del 11
de Maig Carretera del Puig
Major, amb arribada davant
es Túne l Gran, després
d 'haver recorregut uns
trenta-un quilòmetres.
Sa prova que ja compte
amb es beneplàcit de sa
Federació Territorial Balear
es d isputarà es vinent
diumenge dia vint-i-un, amb
sortida a les deu des mati,
tenint prevista sa seva
participació sa majoria de
corredors enquadrats dins
aquesta categoria, entre es
que com es ógic es troba
es solleric Felip Martin.
A més de ses tres bandes
acreditatives des títols es
trobaran en litigi un mínim
de quinze trofeus.
Tercer gran premi
Santa Eugènia
Es passat diumenge dia
trcnta-un es va disputar es
"Tercer Gran Premi Santa
E u g e n i a " pe r a l e v i n s ,
infantils, cadets, juvenils de
segon any i aficionats.
S a p r o v a e s t e l a r ,
reservada a n'es juvenils i
aficionats, estava dividida en
dos sectors, es primer de
setanta-quatre quilòmetres
en línia, i es segon donant
vint voltes en es dur circuit
d ' a q u e s t a l o c a l i t a t
m a l l o r q u i n a , a m b u n
recorregut total d 'uns
cent-vuit quilòmetres.
A pesar des mal temps
—sa pluja va fer acte de
presència— i des fort vent sa
cursa fou molt disputada,
imposant-se en Josep Juan
per davan t d 'en Sans,
Lisaso, Caldentey i Munar,
integrats tots ells dins un
grup de deu homes.
Es solleric Andreu Bernat
entraria es dotzè en aquest
circuit i en Pere Borràs es
vintè.
S'inicia es segon sector,
saltant a mitja prova en
Lisaso i en Ramis que
ocuparien es primers llocs,
seguits d'en Josep Juan i en
Caldentey. N'Andreu Bernat
es classificaria es setzè i en
Pere es divuitè.
Sa 'general quedar ia
encapça lada pen Lisaso,
seguit d'en Ramis, Josep
Juan , Caldentey, Munar,
Sans, Cabot, Pou, Aynat,
Riera, Monserrat, Andreu
Bernat (lloc dotzè). Palmer,
Tugores, Pere Pou, Arias,
Sans. Rosselló, Pere Borràs
(lloc dinovè). Blando, Soler.
Jaume ...
A N D R E U B E R N A T
SEGON A COSTITX
Segon lloc pes solleric
Andreu Bernat a sa Cursa de
Costitx, es passat dilluns dia
vuit, després d'un dur mà a
mà entre ell i en Munar.
Sa prova es disputava
donant cinc voltes en es
següent circuit: Costitx -
Sencelles - Ruberts - Sineu -
Costitx, amb un recorregut
t o t a l d ' u n s cent-c inc
quilòmetres.
A sa segona volta Andreu
Bernat iniciava sa primera
escapada seriosa des dia,
seguit des manaoorí Joan
Caldentey, en Tolo Munar,
es j u v e n i l Pere Pou, es
menorqu í Camps i en
Palmer.
A sa tercera volta es
solleric torna provar sort,
partint amb en Munar a sa
s e v a r o d a , d e i x a n t
despenjats a n'es companys
d'escapada.
No h i ha enteniment
en t re ells dos, i quan
p a r e i x i a q u e s e r i e n
reintegrais de nou a s'ordre
des p i l o t , es solleric
aconsegueix sorprendre a
n'en Munar, agafant-li uns
cent metres d'avantatge.
E s m a n t e n e n s e s
posicions fins a sa darrera
volta, a on es solleric ja
comença a acusar s'esforç
essent caçat pen Munar a sa
pujada a Ruberts, havent-se
de conformar n'Andreu amb
es segon lloc.
JOAN
TROFEU SANT JOAN
En es circuit urbà de
Sant Joan es varen
d i s p u t a r es passat
dissabte, dia trenta,
curses per sa majoria de
categories.
A sa prova estelar, en
circuit urbà, reservada a
n 'ets aficionats, triomf
d'en Josep Juan (que a
pesar d'haver rebut una
oferta seriosa de s'equip
professional Zor-BH, per
tres anys, pareix que està
dispost a penjar sa
bicicleta), seguit d'en
Manue l Árias, Lisaso,
M u n a r , Ramis , Pou,
Caldentey, Rosselló,
Cabot. Andreu Bernat
(lloc desè)... Es solleric
P e p e B o r r à s e s
classificaria en es lloc
tretzè.
TROFEU SANT JOAN
(VETERANS)
Cursa conjunta per
veterans i socials, amb
multitudinària inscripció,
que va donar es triomf
dins es Grup A a n'en
J i m e n e z e s c a p a t
j u n t a m e n t amb en
Gomila i en Fullana.
Llorenç Bover fou es
g u a n y a d o r d e s a
c a t e g o r i a B, i eri
Bartomeu Contesti es de
sa C.
Es s o l l e r i c Fel ip
Martin entraria dins es
g r a n p i lo t , quedant
classificat es quart des
seu grup.
Atletisme
Nova cara per
l'atletisme solleric
Després de l'estancament
s o f r i t , p e r l a Secció
d'Atlet isme, degut a la
dimissió del preparador
Marcel.li Got, i de l'esforç
fet pels propis atletes per
mantenir l'esperit d'aquesta
especialitat, es pot dir que
tot torna estar ja preparat
per la nova etapa de la
S e c c i ó A t l è t i c a d e l
"Circulo" que començarà
dins un període bastant
breu.
El nou entrenador serà
l ' e x - a t l e t a A N T O N I
REYNES, que ve provisi
d'un curset de monitor i que
t a m b é con t a r à a m b
l ' a s s e s s o r a m e n t d 'un
L l i c e n c i a t d 'Educació
Física.
E l s e n t r e n a m e n t s
començaran dia quinze a les
dinou hores, en el Camp de
F u t b o l d e l P o r t , i
posteriorment es faran en el
Camp d'en Maio), a la
mateixa hora.
Com a n o v e t a t cal
recalcar els fitxatges de dos
nous atletes que són:
Antoni Garcia i Sebastià
Vicens, i recordar que la
Secció està oberta a tots els
que vu lgu in provar de
córrer.
Després d'aquesta etapa
de poca activitat, no ens
queda cap dubte de cara al
futur, ja que la gent està
molt animada per tornar
començar.
CURSES A SON SARDINA
D i u m e n g e d i a s e t
d'aquest mateix mes tingué
lloc a la localitat de Son
Sardina una cursa popular
amb un recorregut de set
quilòmetres i mig.
E l g u a n y a d o r dins
veterans fou Joan Barceló,
de Montuiri, amb un temps
de 28'22".
El pr imer classif icat
s o l l e r i c d i n s a q u e s t a
categoria quedà l'on/e, i fou
Ignasi Martí amb un temps
de 36'19", seguit d'en Josep
Ureba amb 37'55".
Dins cadets, amb un
r e c o r r e g u t d e d o s
quilòmetres, hi trobem en
quar t lloc a la sollerica
Carmina Ureba.
I dins la categoria de
sèniors (set quilòmetres i
mig) en el lloc catorze en
Josep'Lluis Ferrer, amb un
temps de 37'13".
L'organització es pot
classificar de fatal Com
anècdota cal dir que es
varen repetir les medalles a
tots els que les volgueren.
FORA DE JOC
Un i n v o l u n t a r i error
nostre va deixar fora de joc
a M a r i a C o l l R igas ,
guanyadora absoluta de la
Cursa de Biniaraix.
Eternes disculpes!
MARIA
10 ESPORTS SETMANARI SOLLER
AGRAÏMENT DEL CLUB CICLISTA
DEFENSORA SOLLERENSE \Remitido)
El Club Ciclista "Defensora Sollerense" vol fer
patent el seu públic agraïment a tots els que d'una
forma o l'altra han fet possible que les seves ac-
tivitats poguessin arribar de nou -un any més- a
bon Port Gràcies.
SUPORT DE PROVES:
CONSELL INSULAR
DE MALLORCA
AJUNTAMENT DE SO-
LLER
HOTEL EDÈN
SERVITEX, Maquinària
Hostelería i electrodomès-
tics.
HOTEL COSTA BRAVA
GRUP TREBALLA-
DORS HOSTELERÍA
CORTINATGES C'AN
OLIVER
AUTOSERVICIO GELA-
BERT (Port Sóller)
HOTEL MARINA
HOTEL MARBELL
HOTEL PORTOSO-
LLER
HOTEL ESPLENDIDO
HOTEL LAD AN
HOTEL GENEROSO
CO.LABORACIO
ESPECIAL:
SETMANARI SÓLLER
CREU ROJA
POLICIA MUNICIPAL
GUARDIA CIVIL
POLICIA DE TRÀNSIT
O.A.C. (Grup d'Ajuda
Ciu tañada)
ALTAVEUS JERONI
TRANSPORTS C. SAS-
TRE
AMICS DES C.C.D.S.
COL·LABORACIONS:
FUSTERIA MATEU CI-
FRE
RESTAURANT MARI-
VENT
AGENCIA FONTANET
MIQUEL PINA
ANTIGUITATS TONI
DE SA COMA
PANADERÍA FRAU
o \
'IMPREMTA CALAT A-
YUD
CARNISSERIA AGUI-
LÓ
SULIAR, S.A.
MONSERRATE BEL-
TRAN
MOB LES NAVARRO
BAR ES PONT
RESTAURANT GEMI-
NIS
HOSTAL BRISAS
CAN TONI REIAL
CONSTRUCCIONS PE-
RE ESTARELLAS
PIZZERIA DEL PORTO
AUTOS LLASER
WIMPY
HOTEL MARE NOS-
TRUM
CARNISSERIA MI-
QUEL AGUILÓ
ELÈCTRICA POMAR
CARNISSERIA TO-
RRENS
ANTONI ORVAY
TOFUGA
BAR FERROCARRIL
BELL PUNT
BAR ES FIRO
BINI BAR
FARMÀCIA TORRENS
CASA POMAR
| POSTRES MARROIG
i PASTELERÍA LA LA-
RENA
COLMADO LA LUNA
CA'S SARRIER
FARMACIA SERRA
FERRETERIA CA'N BI-
BI
TEJIDOS OLIVER
JOIERIA CLASSIC
FARMACIA CASTA-
ÑER
FARMACIA GARAU
BAR CENTRAL
BAR NAD AL
BAR CA'N MACIA
RESTAURANT CA'N
JAUME
CELLER CA'S CAURE-
TER
BAGATEL·LES
GARATGE JEANNOT
BAR SA BOTiGUETA
BAR ESPAÑA
M EN FIS BAR
BAR "CIRCULO SO-
LLERENSE"
SEGUROS LLORET
BAR NAUTILUS
RESTAURANT EL PES-
C ADO R
BOUTIQUE BUADES
TENDA LA PLAYA
HOSTAL BAHIA
TOBOGAN PORT
BAR FIGARÓ
RESTAURANT ES
CANYIS
BAR VICENTE
BAR LAS ARENAS
CAFETERIA MARI-
VENT (Platja)
RESTAURANT SA SÍ-
NIA
RESTAURANT MONU-
MENT
EL PATIO
NICOLAS DIEZ (ColJa-
borador Setm. Sóller)
PASTELERÍA CA'N
XIM TAMBORA
ARTESANIA TOLO
FOTO PIZA (Port)
BAR PALMERAS
BAR NÀUTIC
BAR ES TRAVES
BAR BON VI
ELVIRA MARTÍNEZ
BAR MÒNACO
RESTAURANT EL .PI-
RATA
BOUTIQUE STY L
POSADA DEL MAR
(TOYKA)
RODRIGO ZAMORA
GAMBIN
ESTANC DES PORT
BAR MIGUEL
KASANDRÀ
CARNISSERIA CA'N
MAT ARINO (Port)
TENDA TOLO i KETTY
TENDA MIGJORN
TENDA CHACHI
CALZADOS PITIS
BAR RALY
HOSTAL ES PORT
ALOMAR PERFUMS
CASA SEGUI
BODEGA LA LUNA
ADMINISTRACIÓ DE
LOTERIA
PANADERÍA TOLO
TRIAS
TO-
SAN-
PERFUMERIA
R RENS
GODOFREDO
CHEZ
BAR BODEGA
FOTO BRASIL
BERNAT CABOT
BAR REPLÀ
GELATERIA CA'N
PAU
JOSEP RAMIS
CASA PIZA
BAR MADRID
FERRETERIA LA MA-
LLORQUINA
TERRA CUITA
CASA CASELLAS
CASA CASTAÑER
DANY
ESTANC CARRER DE
SA LLUNA
CAFETERIA PARIS
FOTO NOGUERA
ORLY
LLETERIA CARRER
DE LA ROSA
MERCEDES ROVERI
TENDA JAUME PAS-
TOR
BAR TURISMO
AUTOS LEMANS
COSES DOLCES
EXCELSIOR
PELUQUERÍA SUSY
TENDA FLORIDA
BAR LAS DELICIAS
CAFETERIA ALEMA-
NA
BAR ES RECO
BODEGA CA'N FER-
NANDO
BAR BERA
BAR ES MOLLET
CAFETERIA DEYA
PELUQUERÍA FELIP
TENDA IVETTE
SOUVENIRS LUÁN
TENDA MIMOSA
BAR MESON PUERTO
TENDA JUMA
ULTRAMARINOS BIS-
BAL
TENDA PERLAS
MARGARIDA COLOM
TEND A R ANDEM AR
GELA FERIA CAPRI
RESTAURANT BA-
LEAR
BAR MALLORCA
TENDA BONAVENTU-
RA
TENDA LA SIRENA
DE LA PEÑA "SIU-
RELL"
EXCELSIOR
LICORERIA EL PUER-
TO
CARNISSERIA LLUC
VICENS
ART DE TOLEDO
LORENTE
SOUVENIRS QUIROS
TENDA PONENT
MOBLES MORA
TENDA BELLA ISLA
BAR CA'N MIQUEL
MANUEL HERNANDEZ
TENDA MARIA
GELATERIA XIXONA
PATROCINI DE
TROFEUS:
CONSELL INSULAR
PE MALLORCA
AJUNTAMENT DE SO-
LLER
AMICS DES C.C.D.S.
JOIERIA ESTELA
FERRETERIA BERNAT
JOIERIA SOLLERENSE
ESPORTS MARTIN
JOIERIA GRAUCHES
FORN DES PORT
ESTANC DE PLAçA
ELÈCTRICA FRAN-
CESC CASTAÑER
JOIERIA VALL D'OR
ESTABLIMENTS RU-
LLAN
JOIERIA REY
JOAN CALERO -BAN-
CALERO-
CAFETEUlA DON
JUAN
ALTAMAR DISCÙTE-
CA
SA LLONJA
HOTEL MARISOL
LA CELEBRACIÓ DE LA VII CURSA CIUTAT
DE SÓLLER HA ESTAT POSIBLE GRACIES AL
SUPORT DE:
AJUNTAMENT DE SÓLLER
I
CAIXA D'ESTALVIS DE BALEARS "SA
NOSTRA'
LES COL·LABORACIONS
ESPECIALS DE:
RADIO-CLUB CIRCU-
LO SOLLERENSE
FERROCARRIL DE
SÓLLER
CONSTRUCCIONES
HERMANOS VICENS-
BURGOS
CELLER SA PRENSA
IMPRENTA CALATA-
YUD
HOTEL EDÈN
HOTEL EXPLENDIDO
AGRUPACIÓN SOCIA-
LISTA DE SÓLLER
C.F. SAN FERNANDO
CREU ROJA
PEPSI-COLA
POLICIA MUNICIPAL
GUARDIA CIVIL
AIRES SOLLERICS
JOAN OLIVER
PEP BAÜcA
• JOAN BARCELÓ
Y COL·LABORACIONS
DE:
PIZZERIA DEL POR-
TO
RESTAURANTE MA-
RIVENT
ARTE TOLEDO
RESTAURANTE AL-
TAMAR
BODEGA BON VI
BAR CAS SIQUIER
CAFETERIA NAUTI-
LUS
RESTAURANTE MAR
Y SOL
RESTAURANTE SA
LLONTJA
WIMPY
RESTAURANTE M A R E
NOSTRUM
PELETERÍA POSADA
DEL MAR
SPORTS MARATHON
FUSTERIA MATEO
POU
BEBIDAS JOSE TRIAS
BAR-RESTAURANTE
FERROCARRIL
BAR RESTAURANTE
SES ARCADES
ELÉCTRICA CASTA-
ÑER
PANADERÍA TONI
FRAU
RELOJERÍA SOLLE-
RENSE
TEJIDOS JOVER
FERRETERIA HERMA-
NOS BERNAT
DEPORTES MARTIN
COLCHONERÍA OLIV-
VER
CONFECCIONES J. VI-
DAÑA
FERRETERÍA CAN
BIBI
BODEGA CAN PAPA
C.C.0.0.
RESTAURANTE CAS
CARRETER
JOYERÍA ESTELA
BAR-BODEGA ES
PONT
SEGUROS LLORET,
S.A.
TINTORERIA FORT
MATERIALES MIGUEL
CAPO
CONSTRUCCIONES
RUAU
CONSTRUCCIONES PA-
RÍS
PELUQUERÍA FLORI-
DA
TALLER TOFOL MAR-
TI
FERRETERÍA HERMA-
NOS CAÑELLAS
COMESTIBLES JUANA
BONNIN
CONSTRUCCIONES
MARTÍNEZ
JUAN ARBONA - PIN-
TOR
POSTRES MARROIG
ESTANCO LA LUNA
PEÑA BARCELONISTA
HERMANOS BERNAT
-CONCESIONARIO OPEL
CRISTALERÍA OLIVER
FRIGORÍFICOS CA-
SASNOVAS
TEJIDOS OLIVER
AUTO-ESCUELA REY-
NES
JUAN FAR
EXCAVACIONES LO-
RENZO CAPO
CONSTRUCCIONES
BOVER
EXCAVACIONES
HERMANOS PERELLÓ
COMISIONS FESTES
DE L'HORTA
FONTANERÍA JOR-
DÁN
SALVADOR LORENTE
— Bancalero
MUEBLES N A V A R R O
JOYERÍA REY
CONSTRUCCIONES
TOMAS PARÍS ROJO
LA CAIXA
RESTAURANTE SA
TAULERA
BAR BOHEMIA
TIENDA SAFARI
RESTAURANTE SOL Y
SOMBRA
TIENDA TOLO
BAR MIGUEL
RESTAURANTE BA-
LEAR
BAR MALLORCA
TOLO Y KETTY
LICORERIA EL PUER-
TO
PLATOS PREPARADOS
CAN DAMI A
SUPERMERCADO
FRAU
ANTIGÜEDADES TONI
DE SA COMA
COMESTIBLES AN-
DRÉS FUSTER
COMESTIBLES CAN
GABI
ESTABLECIMIENTOS
RULLAN
FOTOS BRASIL
CARNICERÍA BES-
TARD
PELUQUERÍA TONA
ESTANCO LA HUERTA
BAR TURISMO
BAR ES F IRO
BAR BINI
CAN MATARINO
BELL PUNT
PERFUMERIA ALO-
MAR
ELECTROMAN
PANADERÍA LA LA-
RENA
FERRETERIA LA MA-
LLORQUINA
CASA POMAR
TERR A CUITA
CASA CABOT
"PANADERÍA TOLO
TRIAS
MUEBLES MORA
CASA RENAULT
AUTOCARES REPIC .
AUTOCARES SOLLER
GARAJE MOTOS VI-
VES
GARAJE MOTOS
ADROVER
CAS SERRIER
RESTAURANTE BROT
DE TARONJER
FLORISTERÍA SONIA
BAR B E R A
CAN XIMET
ELECTR1CO-FERRE FE-
RIA
JOYERÍA CLASSIC
BELLAS PISTAS
SUPER GARCIA
JOSE COLOM-MECA-
NICO
HELADERÍA CAN PAU
ELÉCTRICA PEDRO
BERNAT
COMESTIBLES TERE-
SA CALERO
RELOJERÍA G R A U -
CHES
COMESTIBLES CA'N
»ARRETES
LLIBRERIA
B R UIX
BAGATELAS
CAL-
TIENDA
LAZO
REST AURA NTE'
CANYIS
DEPORTES
ES
LEA EL i
SOLLER
•11
CARTELERA
CINEMATOGRAFICA
CINE ALCAZAR
SÁBADO 13, DOMINGO 14
'Su
?¡\S*' -i » " ^
V Vs ' 'í»- "•"-'a^·»
TWENTIETH CENTURY FOX UNTANA
LOS MATASANOS (BAD MEDICINE)
STEVE GUTTEMBERG ALANARKIN JULIE HAGERTY
GOLPE DE ESPECIALISTAS
MARTES 16, JUEVES 18
PASAPORTE AL INFIERNO
SÁBADO 20 DOMINGO 21
| VENTAS I
ALQUILERES I
• EMPLEOS I
SE DAN CLASES DE
INGLES, DE REPASO
Y PARA PRINCIPI AN-
T E S . T E L E F O N O
630249. CALLE DE LA
LUNA N.45.
POR 5.000 PTAS.
V E N D O N E V E R A
E L É C T R I C A . TEL:
630249.
S E V E N D E N
RECORTES DE LEÑA.
RAZÓN: EMBUTIDOS
A G U I L Ó S.A., SA
MATANçA DE CA'N
L A U . A V D A .
ASTURIAS 4A- TEL:
630168.
C O T X E R -6 EN
V E N D A EN BON
E S T A T . T E L F :
632201.
TAURAIMTE
MARISOL
COMPRARÍA PEQUE-
ÑO APARTAMENTO
CON VISTAS AL
MAR, EN PUERTO DE
SOLLER, CON ACCE-
SO PARA COCHES.
PARA INFORMES
TEL. 630032 DE 9 A 14
H.
C O M P R A R Í A
PEQUEÑO APARTA-
MENTO CON VISTAS
AL MAR EN PUERTO
DE S O L L E R CON
A C C E S O P A R A
COCHES. INF. TEL.
630032 DE 9 A 14 H.
CLÍNICA DENTAL
Dr. FRANCESC A. PEREZ PASTOR
METGE ESTOMATÔLEG
Hores convingudes
Av. Gaspar Bennazar, 16, 1.er, 1."
Telf. 292639
07004 - Palma de Mal lorca
ANTONIO FRAU
PANADERÍA Y PASTELERÍA
ESPECIALIDAD EN ENSAIMADAS
Y PASTELES
»ESPACIO - SAN JAIME, S - Tel: C3M51
MISSES'
HORARI D'ESTIU
Sant Bartomeu
Convent SS.CC.
L'Hospital
Sant Felip Neri
* Dissabte
19'30
lT'30-19
18'30
19
Monestir de l'Olivar
L'Horta
Port
Fornalutx
Kiniaraix
Deià
20
20
20
20
20
Diumenge
9-12-18'30-20
7'30-10-19
11
10'30.19
18
10'30-19
12-19
10-20
10
9-20
Divertimentos
D e d i v e r t i m e n t o s
p o d e m o s c a l i f i c a r e l
programa que esta semana
se presenta en Sóller. Las
dos p e l í c u l a s que lo
componen se basan en la
ú n i c a f i n a l i d a d d e
entretener al público, y pese
a no ser grandes obras lo
consiguen a su manera. La
primera es un film de
nacionalidad francesa con
temática policiaca Su título
indica muy claramente lo
§ue será la película; "Golpee especialistas". Más que
un clasico de cine policiaco
entronca con la más pura
tradición belmondiana, en la
que la simpatía del público
se decanta hacia el criminal
simpático y muy dado al
"savoir faire" galo. El film
no está exento de acciones
e s p e c t a c u l a r e s ni de
momentos de verdadera
intriga, aunque en absoluto
podemos h a b l a r de un
Thriller.
La película que cierra
p r o g r a m a - e s ' ' L o s
matasanos". Se trata de un
film cómico que conecta
con la moda de tomar un
c o l e c t i v o p ro fes iona l
(policias, militares, espias,
incluso cazafantasmas) y a
través de unos personajes
divertidos, colocarlo en
situaciones que provocan la
hilaridad del publico. Esta
película ofrece algunos gags
muy interesantes, aunque la
tónica general esta muy
ligada a este nuevo tipo de
humor americano.
La nota positiva del mes
la encontramos en la
reanudación de las sesiones
de m a r t e s y j u e v e s(reiniciadas el dia 9), cuya
ausencia se hacía notar
entre los aficionados. Por
otra parte cabe felicitar a los
gestores locales al conseguir
para el próximo fin de
semana un film que aun se
está proyectando en Palma;
nos referimos a lo último de
Stallone (El Cobra) que pese
a la mala acogida (tanto de
crítica como de público) no
deja de ser una película
polémica y esperada.
TEJIDOS OLIVER
C/. LA LUNA, N° 23
Pedro Suau Canals
PROMOTOR
Plaza Reys de Majorca
fk EDIFICIO,®
(«S ANT AN AN)
Solar de espléndida orientación
Viviendas de 110m2 construidos.
Terrazas y galerías.
Aparcamientos subterráneos.
Antena colectiva TV-FM, portero
automático, I mea telefónica.
Entrada 1.500.000 ptas.
resto a convenir.
Se vende:
Puerto Sóller: Chalet adosado. Vivienda
160m2, terraza 60m2 y 1200 m2 solar.
Precio 14.500.000 pts. Facilidades.
Se alquila:
Local comercial nuevo 160m2, 35000 ptas
Entresuelo para estudio
o comercio 12.000 ptas.
Información:
C/ Cetre, 44 Sóller. Tels: 630799 - 632911
^ -^
ULTIMA PAGINA
Cañellas inauguró la nueva rotulación de las calles de Fornalutx
También fueron inaugurados
los aparcamientos
El presidente del Govern
Balear. Gabriel Cañellas,
acompañado de Joan Verger
y otros miembros de la
institución que preside, se
d e s p l a z a r o n h a s t a
Fornalutx, invitados por el
alcalde Jordi Arbona, con
motivo de la inauguración
de los aparcamientos, la
rotulación de las calles en
catalán, la creación de la
plaza del médico titular, así
como de la pared de
"marges" de la vuelta de la
carretera donde aparcan los
autocares.
Cañellas, llegó al vecino
pueblo alrededor de las once
de la mañana, trasladándose
de inmediato a la iglesia,
donde escucharon el santo
oficio, concelebrado.
A las doce, acompañado
de todo el séquito, se
dir igieron a los nuevos
a p a r c a m i e n t o s , donde
cortron la cinta tradicional
quedando inaugurados. En
el mismo lugar, el alcalde
mostró al presidente y al
pueblo, el "dumper" que
c u b r i r á a lgunas de las
necesidades de la villa, ya
que para la recogida de
baruas el camión no puede
entrar en muchas de las
c a l l e s . T a m b i é n f u e
descubierta una de las placas
de la Plaza de España,
rotulada en catalán, de una
limpia y finísima cerámica
mallorquína. Tras visitar los
aparcamientos, se dirigieron
a l a c a r r e t e r a p a r a
comprobar la gran obra
realizada para aparcar los
autocares, así como de la
gran pared de piedra que ha
Joan Verger a su llegada a I-ornati l i \ .
sido hecha en la zona,
facilitando los giros de los
autocares, y la estancia del
turista.
A c a b a d a s l a s
Con motivo de la V
Mostra Folklórica de Son
Ferriol, en la cual estuvo
presente el Grupo de Coros
y Danzas del Museo de la
Huerta de Alcantari l la ,
M u r c i a , l o s c u a l e s
c o n j u n t a m e n t e con el
Grupo de Mahón, y Son
Ferriol, fueron invitados a
las fiestas patronales de
Fornalutx, donde realizaron
una gran demostración de
los bailes y danzas de esta
gran región murciana.
Al grupo de Murcia le
acompañaba el teniente de
alcalde de Cultura de la
Juventud de Alcantarilla, el
cual fue invitado a visitar el
Ayuntamiento de Sóller, de
parte de nuestra Teniente de
Alcalde de Cultura Isabel
A l c o v e r , así como a
intercambiar algunos de los
temas culturales de las
diferentes regiones.
J u a n Diego Toledo,
expresó al Semanario la gran
acogida de la que habían
sido objeto tanto él como el
g r u p o d e d a n z a s ,
FOTO
NOQUERA
i n a u g u r a c i o n e s , s e
trasladaron al ayuntamien-
to, donde su alcalde realizó
una breve char la para
explicar las mejoras y su
coste durante estos cuatro
El coste de las muchas
obras asciende a treinta y
tres millones de pesetas, de
los cuales el ayuntamiento
sólo tuvo que pagar 6,
puesto que 9 fueron por el
Govern Balear, 17 por las
diferentes consellerías, así
como del p r e m i o que
recibió Fornalutx, por su
conservación, y también
gracias al pueblo, al cual
agradeció su colaboración
con él, a lo largo de estos
años. A c o n t i n u a c i ó n ,
Gabriel Cañellas dirigió unas
breves palabras hacia los
presentes agradeciendo su
invitación un año más ya
que el está siempre con el
pueblo y para el puesto que
siempre le gustó trabajar
junto al pueblo, por lo que
s i r e m p r e q u e p u d i e r a
ayudaría en lo posible.
Deseó a todos un feliz día
de su p a t r o n a , y a
continuación fue servido un
aperitivo, posteriormente se
trasladarían al Restaurante
Mirador de Ses Barques,
donde les fue servido un
exquisito almuer/.o, dándose
años, que según diría las por f i n a l i z a d a la visita
pudo realizar "gracias al oficial a Fornalutx.
MARIA VAZQUEZConsell, a la Comunitat
Autònoma y su presidente". Fotos: NOGUERA
Juan Diego Toledo, concejal
de Alcantarilla, visitó la ciudad
interesándose también por
el Semanario, puesto que
ellos avahan de editar uno
por lo que se llevó unos
cuantos ejemplares.
El teniente de alcalde de
la Juventud también invitó
al G r u p Nova Terra, a
representar Bodas de Sangre
en Alcantarilla, a finales de
Octubre, así como expresó
su deseo del próximo año el
grupo de Coroz y Danzas,
estuviese presente en la
M o s t r a I n t e r n a c i o n a l
Folklórica de Sóller.
P o r l a n o c h e , e l
estupendo Grupo hizo una
gran e x h i b i c i ó n de las
Danzas de su Región en el
vecino pueblo de Fornalutx,
no sin antes hacer una
pequeña demostración ante
el público sellerie, que se
c o n g r e g ó delante de l
Ayuntamiento para verlos.
MARÍA VÁZQUEZ
Pedro J. Crespí ganó el premio de fotografía
Coincidiendo con las
fiestas patronales de
F o r n a l u t x , f u e r o n
fallados los premios del
p r imer concurso de
F o t o g r a f í a Vi l l a de
Fornalutx, recayendo en
Pedro José Crespí Isern
el primer premio dotado
con 10.000 pesetas, el
premio extraordinario al
primer clasificado local
sería para el concejal
Antonio Vicens, dotado
con 7.000 pesetas. El
segundo premio sena
para el palmesano Juan
M a . N i c o l a u Cabot ,
d o t a d o c o n 7 .000
p e s e t a s , el tercero
también dotado con
5.000 pías, sería para
Palma, para Andreu
N e g r i , e l resto de
participantes, recibieron
una medalla conmemo-
rativa.
Cañellas contemplando la muestra.
Hay que decir que
p a r a ser e l p r i m e r
concurso que se celebra
de e s t a índole fue
bastante participado y se
encontraban obras de
muy buena calidad, a
pesar de que todas se
exigía que fueran temas
de Fornalutx, y en color.
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